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IFLA 
Secretary General 
M. R. Pierrot, 
Président de l'Association des 
Bibliothécaires français, 
4, rue Louvois, 
75084 PARIS Cedex 02 
France 
le 10 septembre 1973 
Monsieur le Président et cher collègue, 
Au moment de reprendre mon travail à La Haye je voudrais tout de suite vous 
écrire de la part du Bureau exécutif de la F.I.A.B. pour remercier en votre personne, 
l'Association des bibliothécaires français pour tout ce qui a été fait pour assurer le 
succès éclatant du congrès de Grenoble. Les festivités : le cocktail et le dîner du 
samedi 25 août, et la belle garden-party au Musée Dauphinois du jeudi 30 août resteront 
longtemps encore dans la mémoire des invités. Mais je pense surtout au travail dévoué 
consacré par les membres de l'A.B.F. à l'organisation du congrès et de toutes les 
manifestations y afférentes, et, particulièrement, à la Table ronde sur le C.B.U., préparée 
par vous-même et dont vous avez été l'animateur. 
C'est de tout cœur que le Bureau exécutif félicite l'A.B.F., et je vous serais recon-
naissante de bien vouloir transmettre le contenu de cette lettre à tous ceux parmi 
vos membres qui ont formé l'équipe d'organisation du 39e Conseil général de la F.I.A.B. 
à Grenoble. 
En réitérant nos remerciements chaleureux, je vous prie d'agréer, cher Monsieur, 
l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
Margreet WIJNSTROOM, 
Secrétaire général de la F.I.A.B. 
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